「義経芝居巡」（仮題）をめぐって by 小谷 成子 & Shigeko KOTANI
﹁
義
経
芝
居
巡
﹂
︵
仮
題
︶
を
め
ぐ
っ
て
小
谷
成
子
は
じ
め
に
源
義
経
に
は
、
お
伽
草
子
﹁
御
曹
子
島
渡
り
﹂
を
は
じ
め
と
し
て
異
国
を
巡
る
物
語
が
い
く
つ
も
あ
る
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
仮
題
﹁
義
経
芝
居
巡
﹂︵
架
蔵
︶
も
こ
れ
に
似
せ
た
も
の
で
あ
る
。
主
人
公
義
経
は
、
こ
の
世
の
異
国
・
異
界
と
も
い
う
べ
き
芝
居
の
世
界
を
経
巡
る
。
国
家
安
寧
の
た
め
に
義
経
は
悪
に
た
ち
む
か
う
。
天
下
を
狙
う
悪
の
張
本
人
は
蘇
我
の
入
鹿
。
入
鹿
に
心
を
あ
わ
せ
る
の
は
高
師
直
と
明
智
光
秀
。
悪
人
達
を
退
治
し
て
め
で
た
く
物
語
を
終
え
る
が
、
そ
の
過
程
で
は
、
い
く
つ
も
の
芝
居
の
世
界
が
重
な
り
つ
つ
展
開
す
る
。
次
に
粗
筋
を
述
べ
て
お
く
。
大
内
に
あ
ら
わ
れ
た
鹿
を
射
止
め
た
義
経
は
、
官
女
小
町
を
賜
わ
る
が
、
小
町
に
心
を
寄
せ
て
い
た
師
直
に
憎
ま
れ
、
逆
櫓
の
遺
恨
も
あ
っ
て
悪
口
さ
れ
る
。
た
ま
り
か
ね
た
義
経
は
師
直
に
斬
り
つ
け
る
。
こ
の
ふ
る
ま
い
に
怒
っ
た
頼
朝
は
、
堀
川
御
所
に
討
手
を
か
け
る
。
義
経
は
吉
野
の
大
判
事
の
許
に
逃
れ
、
久
我
之
助
を
偽
首
に
し
て
、
そ
の
身
は
大
物
浦
へ
落
ち
る
。
大
物
に
宿
を
乞
う
旅
人
を
義
経
と
見
抜
い
た
主
人
の
銀
平
︵
実
は
平
知
盛
︶
は
、
泊
め
て
そ
の
首
を
狙
う
。
そ
れ
と
察
し
た
宿
の
娘
お
ふ
ね
は
、
義
経
を
逃
が
し
、
自
分
が
身
代
り
に
た
つ
。
娘
の
首
を
斬
っ
た
と
知
っ
た
銀
平
は
、
出
家
し
て
文
覚
と
な
る
。
銀
平
の
下
人
六
蔵
が
明
智
に
使
い
を
出
し
、
義
経
主
従
を
舟
で
追
う
︵
大
物
浦
と
矢
口
渡
を
重
ね
る
︶
。
悪
源
太
源
義
家
の
魂
魄
が
あ
ら
わ
れ
、
明
智
を
二
つ
に
引
裂
く
。
文
治
安
方
は
客
僧
を
伴
な
っ
て
山
か
ら
帰
り
、
鉢
の
木
を
焚
い
て
も
て
な
す
。
身
の
上
を
問
わ
れ
た
安
方
は
、
渡
辺
綱
と
あ
か
す
。
羅
生
門
に
て
茨
木
童
子
に
甲
の
錣
を
引
き
切
ら
れ
、
取
り
戻
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
浪
々
の
身
と
な
っ
た
由
を
語
る
。
客
僧
は
、
笈
か
ら
錣
を
出
し
、
そ
の
時
鬼
と
見
え
た
の
は
景
清
だ
と
自
ら
名
乗
り
、
今
宵
の
礼
に
と
錣
を
渡
す
。
頼
朝
七
の
首
を
と
る
た
め
鎌
倉
に
入
る
と
い
う
景
清
に
、
安
方
は
粟
飯
を
す
す
め
る
。
義
経
か
ら
預
っ
た
﹁
た
ま
き
の
宮
﹂
が
、
物
言
わ
ぬ
病
の
た
め
、
安
方
は
薬
と
な
る
爪
黒
牝
鹿
の
生
血
を
求
め
て
禁
断
の
鹿
を
射
止
め
る
。
父
安
方
の
身
を
安
じ
た
息
子
三
作
は
、
自
ら
を
代
官
所
へ
訴
え
出
る
。
か
け
つ
け
た
捕
り
手
に
、
景
清
は
犯
人
の
証
拠
と
し
て
金
札
を
見
せ
、
罪
人
と
し
て
鎌
倉
へ
送
ら
れ
る
。
鎌
倉
入
り
し
た
景
清
で
あ
っ
た
が
、
頼
朝
の
仁
心
に
感
じ
、
賜
わ
っ
た
衣
服
を
切
る
こ
と
で
無
念
を
は
ら
し
、
眼
を
く
っ
て
日
向
へ
赴
く
。
師
直
と
明
智
を
失
っ
て
狂
い
戦
う
入
鹿
の
隙
を
み
て
、
義
経
は
鎌
で
入
鹿
の
首
を
落
と
す
。
こ
の
鎌
を
倉
に
納
め
た
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
と
い
う
地
名
に
な
り
、
頼
朝
・
義
経
の
仲
も
良
く
、
め
で
た
し
〳
〵
。
書
誌
の
こ
と
な
ど
外
題
・
内
題
・
奥
書
及
び
柱
記
を
欠
く
の
で
、
本
文
一
ウ
に
﹁
書
つ
ゞ
り
た
る
新
狂
言
義
経
芝
居
廻
﹂
云
々
、
本
文
二
オ
に
大
字
で
﹁
義
経
芝
居
巡
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
﹁
義
経
芝
居
巡
﹂
︵
仮
題
︶
と
し
て
お
く
。
藍
色
替
表
紙
。
五
丁
。
縦
二
一
・
二
×
横
一
五
・
二
︵
セ
ン
チ
︶
刊
年
・
版
元
も
不
明
。
し
か
し
、
本
文
一
ウ
・
二
オ
に
こ
れ
が
て
ん
わ
う
じ
屋
か
一
作
か
取
所
も
な
い
き
つ
い
慶
子
か
ら
ぬ
狂
言
じ
や
と
あ
る
。
﹁
天
王
寺
屋
﹂
﹁
慶
子
﹂
こ
と
中
村
富
十
郎
︵
俳
名
慶
子
︶
で
あ
り
、
最
も
有
名
な
初
世
︵
享
保
四
年
︵
一
七
一
九
︶
か
ら
天
明
六
年
︵
一
七
八
六
︶
︶
と
考
え
る
。
よ
っ
て
富
十
郎
の
活
躍
し
た
時
代
の
も
の
と
な
ろ
う
。
﹁
義
経
芝
居
巡
﹂
の
記
述
か
ら
、
義
経
が
巡
っ
た
芝
居
の
世
界
の
登
場
人
物
名
を
手
掛
り
に
、
そ
の
内
容
に
そ
っ
た
浄
瑠
璃
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
は
、
表
現
と
の
重
な
り
や
初
演
年
代
が
確
認
し
や
す
い
こ
と
に
よ
る
。
現
在
判
明
し
た
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
﹁
松
王
丸
﹂
︵
三
オ
︶
↓
﹁
菅
原
伝
授
手
習
鑑
﹂
延
享
三
年
︵
一
七
四
六
︶
八
月
二
十
一
日
竹
本
座
初
演
。
︵
﹁
手
習
鑑
﹂
と
略
す
︶
②
﹁
銀
平
本
名
ハ
新
中
な
こ
ん
と
も
も
り
﹂︵
三
ウ
︶
↓
﹁
義
経
千
本
桜
﹂
延
享
四
年
︵
一
七
四
七
︶
十
一
月
十
六
日
竹
本
座
初
演
。
︵
﹁
千
本
桜
﹂
と
略
す
︶
③
﹁
高
の
も
ろ
な
を
﹂︵
一
ウ
・
二
オ
・
二
ウ
・
五
ウ
︶
、﹁
か
ろ
う
ゆ
ら
の
助
﹂
︵
二
ウ
︶
↓
﹁
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
﹂
寛
延
元
年
︵
一
七
四
八
︶
八
月
十
四
日
竹
本
座
初
演
。
︵
﹁
忠
臣
蔵
﹂
と
略
す
︶
④
﹁
文
治
安
か
た
﹂
︵
四
ウ
・
五
オ
︶
、
﹁
玉
き
の
宮
﹂
︵
五
オ
︶
↓
﹁
奥
州
安
達
原
﹂
宝
暦
十
二
年
︵
一
七
六
二
︶
九
月
十
日
竹
本
座
初
演
。
︵
﹁
安
達
原
﹂
と
略
す
︶
⑤
﹁
娘
お
ふ
ね
﹂
︵
三
ウ
︶
、
﹁
し
も
べ
六
蔵
﹂
︵
四
オ
︶
↓
﹁
神
霊
矢
口
渡
﹂
明
和
七
年
︵
一
七
七
〇
︶
一
月
十
六
日
外
記
座
初
演
。
︵
﹁
矢
口
渡
﹂
と
略
八
す
︶
⑥
﹁
大
は
ん
じ
き
よ
ず
み
﹂︵
二
ウ
︶
、﹁
こ
が
の
介
﹂︵
二
ウ
︶
、﹁
三
作
﹂︵
五
オ
︶
↓
﹁
妹
背
山
婦
女
庭
訓
﹂
明
和
八
年
︵
一
七
七
一
︶
一
月
二
十
八
日
竹
本
座
初
演
。
︵
﹁
妹
背
山
﹂
と
略
す
︶
以
上
か
ら
、
こ
の
本
の
刊
年
は
明
和
八
年
十
月
竹
本
座
初
演
の
﹁
妹
背
山
婦
女
庭
訓
﹂
以
後
の
も
の
。
か
つ
、
富
十
郎
の
死
︵
天
明
六
年
︶
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
頃
の
成
立
で
あ
ろ
う
。
な
お
﹁
あ
け
ち
み
つ
ひ
で
﹂
︵
四
オ
︶
が
登
場
す
る
の
で
、
﹁
絵
本
太
功
記
﹂
︵
寛
政
十
一
年
︵
一
七
九
九
︶
七
月
豊
竹
座
初
演
︶
と
の
か
か
わ
り
も
考
え
ら
れ
似
た
趣
向
は
あ
る
が
、
他
の
演
目
に
も
見
ら
れ
る
の
で
考
察
に
は
加
え
な
か
っ
た
。翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
通
行
の
文
字
に
し
、
適
宜
空
白
の
区
切
り
を
も
う
け
た
。
判
読
不
明
の
個
所
は
□
と
し
た
。
後
に
、
図
版
を
掲
げ
て
お
く
。
翻
刻
︵
一
ウ
・
二
オ
︶
先
以
て
御
町
中
様
御
き
け
ん
よ
ろ
し
く
被
遊
御
座
候
段
目
出
度
奉
存
候
左
候
得
は
れ
い
年
の
通
り
御
当
地
ハ
暑
気
の
間
ハ
芝
居
相
休
又

中
元
の
御
礼
御
目
見
へ
狂
言
御
目
ニ
か
け
申
度
候
へ
共
不
調
法
成
も
の
共
打
寄
候
得
は
御
目
ニ
と
ま
り
候
事
も
無
御
座
候
然
ル
所
右
申
上
候
通
り
暑
気
之
砌
ミ
じ
ゆ
く
成
私
朝
夕
書
つ
ゞ
り
た
る
新
狂
言
義
経
芝
居
廻
と
申
取
所
も
な
い
狂
言
御
座
候
ゆ
へ
御
子
様
方
之
御
と
き
に
も
致
度
不
調
法
も
か
へ
り
見
ず
御
わ
ら
ひ
ぐ
さ
の
た
ね
と
成
こ
れ
が
て
ん
わ
う
し
屋
か
一
作
か
取
所
も
な
い
き
つ
い
慶
子
か
ら
ぬ
狂
言
じ
や
と
い
つ
〳
〵
迄
も
御
わ
ら
ひ
顔
を
は
い
し
申
度
奉
存
候
先
ハ
本
出
候
ハ
ヽ
い
つ
れ
も
さ
ま
方
御
も
と
め
御
覧
可
被
下
候
義より
経つね
芝しは
居ゐ
巡
め
ぐ
り
人にん
皇わう
三
十
七
代
ご
だ
い
こ
の
天
王
の
御きよ
宇う
入いる
鹿か
大
じ
ん
か
う
の
も
の
な
を
と
心
を
あ
ハ
せ
天
下
を
わ
が
も
の
に
し
て
ミ
か
ど
て
う
あ
ひ
の
ミ
な
の
川
の
女
御
を
手
に
入
ん
と
た
く
ミ
け
る
こ
ろ
ハ
寿
永
秋
の
比
大
内
に
大
キ
な
る
鹿しか
出
て
南なん
殿でん
の
上
に
高
の
も
ろ
な
を
い
る
か
大
じ
ん
よ
し
つ
ね
身
に
あ
ま
り
あ
り
が
た
ふ
ぞ
ん
じ
奉
り
ま
す
は
な
の
い
ろ
ハ
う
つ
り
に
け
り
い
た
づ
ら
な
人
じ
や
よ
し
つ
ね
も
の
な
を
か
あ
く
こ
う
を
き
ゝ
か
ね
切
つ
く
る
も
の
な
を
て
を
お
ひ
に
げ
の
び
る
九
や
れ
き
つ
た
〳
〵
き
つ
た
わ
い
な
︵
二
ウ
・
三
オ
︶
い
つ
ま
で
〳
〵
と
な
き
け
れ
バ
ミ
か
と
お
ど
ろ
き
時
の
武
将
い
よ
の
か
ミ
源
の
よ
し
つ
ね
に
め
い
じ
て
い
と
め
よ
と
お
ふ
せ
け
る
よ
し
つ
ね
う
け
給
ハ
り
よ
つ
ひ
い
て
は
な
つ
矢
さ
き
ハ
あ
や
ま
た
ず
ま
つ
た
ゞ
中
を
い
と
を
さ
れ
ま
ろ
び
お
つ
る
所
を
仁
田
の
四
郎
ゑ
た
り
と
鹿
に
打
ま
た
か
り
お
づ
ゝ
を
つ
か
ん
で
し
り
の
け
ん
け
つ
を
九
刀
さ
し
通
す
ミ
か
ど
ゑ
い
か
ん
の
あ
ま
り
く
ハ
ん
女
小
野
の
小
町
を
よ
し
つ
ね
の
や
ど
の
つ
ま
に
下
さ
る
ゝ
も
ろ
な
を
か
ね
て
よ
り
小
町
に
心
を
か
け
て
い
た
り
し
が
よ
し
つ
ね
に
た
ま
ハ
り
し
を
ミ
て
む
ね
ん
が
る
小
の
ゝ
小
町
吉
田
へ
さ
ん
け
い
の
道
に
て
も
の
な
を
ニ
く
と
か
れ
な
ん
ぎ
す
る
こ
れ
小
町
さ
ん
お
ま
へ
の
事
な
ら
ふ
か
く
さ
の
九
十
九
よ
お
ろ
か
百
年
で
も
だ
ん
な
い
〳
〵
も
の
な
を
小
町
を
く
ど
け
共
か
て
ん
せ
ず
其
上
さ
か
ろ
の
あ
ら
そ
ひ
ニ
ま
け
大
キ
ニ
む
ね
ん
ニ
思
ひ
よ
し
つ
ね
を
つ
ミ
ニ
お
と
さ
ん
と
ご
て
ん
に
て
さ
ま
〳
〵
あ
く
こ
う
す
る
い
つ
て
つ
た
ん
り
よ
の
義
つ
ね
公
も
ろ
な
を
か
あ
く
こ
う
を
こ
ら
へ
か
ね
御
は
か
せ
を
も
つ
て
も
ろ
な
を
を
し
た
ゝ
か
に
切
給
ふ
こ
れ
に
お
ど
ろ
き
御
所
の
五
郎
丸
か
け
付
よ
し
つ
ね
を
た
き
留
る
か
ゝ
る
様
子
よ
り
と
も
公
き
こ
し
め
さ
れ
大
キ
い
か
り
給
ひ
よ
し
つ
ね
を
う
つ
べ
し
と
よ
か
ハ
の
か
く
は
ん
を
ほ
り
川
の
御
所
へ
つ
か
ハ
し
給
ふ
そ
れ
よ
り
義
つ
ね
ほ
り
川
を
立
の
き
よ
し
の
へ
お
ち
行
大
は
ん
じ
清
ず
ミ
の
や
か
た
ニ
し
の
び
ゐ
給
ふ
又
も
此
よ
し
聞
へ
け
れ
バ
く
び
う
ち
き
た
る
べ
し
石
ど
う
右
馬
之
丞
ニ
仰
付
ら
る
ゝ
と
い
へ
共
石
ど
う
ハ
義
経
の
め
ん
て
い
し
ら
ざ
れ
ハ
く
び
見
る
や
く
に
と
松
王
丸
を
付
ら
る
ゝ
と
い
へ
共
松
王
先
年
あ
を
む
ぎ
を
か
り
し
と
が
を
よ
し
つ
ね
ニ
た
す
け
ら
れ
し
お
ん
か
へ
し
に
こ
が
の
介
の
く
び
を
よ
し
つ
ね
の
く
び
な
り
と
て
も
ち
か
へ
る
こ
れ
よ
り
義
経
よ
し
の
を
立
の
き
大
も
つ
の
う
ら
へ
と
い
そ
ぎ
し
が
日
も
く
れ
け
ハ
一
ツ
家
ニ
や
ど
を
か
り
給
ふ
大
は
ん
じ
き
よ
ず
ミ
こ
が
の
介
よ
し
つ
ね
ニ
な
り
か
わ
り
は
ら
を
き
る
か
ろ
う
ゆ
ら
の
助
に
せ
と
い
ハ
ヾ
ゆ
る
さ
し
と
心
を
く
は
る
よ
し
つ
ね
公
も
ミ
と
れ
給
ふ
行
く
れ
た
る
た
び
の
も
の
一
夜
の
や
と
を
か
し
て
下
さ
れ
テ
モ
い
と
し
ら
し
い
よ
い
と
の
ご
お
や
と
い
た
し
ま
せ
う
お
は
い
り
あ
そ
ば
せ
さ
あ
〳
〵
〳
〵
〳
〵
一
〇
︵
三
ウ
・
四
オ
︶
こ
の
や
の
む
す
め
よ
し
つ
ね
公
を
見
そ
め
る
あ
る
じ
ハ
銀
平
本
名
ハ
新
中
な
こ
ん
と
も
も
り
に
て
何
と
ぞ
平
家
の
あ
だ
源
の
よ
し
つ
ね
を
一
た
ち
う
ら
ミ
ん
と
此
所
に
し
の
び
ふ
な
を
さ
と
な
り
ゐ
る
娘
お
ふ
ね
よ
し
つ
ね
公
の
よ
う
し
よ
く
ニ
な
つ
ミ
思
ひ
の
た
け
を
く
と
く
よ
し
つ
ね
公
も
や
ど
を
か
る
手
が
ゝ
り
と
娘
に
は
だ
を
ふ
れ
給
ふ
銀
平
ハ
義
つ
ね
と
い
ふ
こ
と
を
さ
と
り
大
ニ
よ
ろ
こ
ひ
た
ゞ
一
う
ち
に
せ
ん
も
の
と
よ
し
つ
ね
の
し
ん
所
へ
し
の
ひ
入
ル
お
ふ
ね
ハ
お
や
の
そ
ふ
り
こ
ゝ
ろ
へ
ず
と
義
つ
ね
を
お
と
し
参
ら
せ
其
身
ハ
よ
し
つ
ね
の
ゑ
ぼ
し
か
り
ぎ
ぬ
を
ま
く
ら
も
と
に
な
を
し
お
き
ふ
し
い
た
る
銀
平
な
ん
な
く
忍
び
入
く
び
か
き
を
と
し
見
れ
ば
こ
ハ
い
か
に
よ
し
つ
ね
な
ら
で
娘
お
ふ
ね
が
く
ひ
な
る
ゆ
へ
げ
う
て
ん
し
く
や
ミ
な
げ
ゝ
と
か
ひ
な
し
と
一
ね
ん
ほ
つ
き
し
て
も
と
ゝ
り
お
し
切
名
も
も
ん
か
く
と
改
高
野
山
へ
引
こ
も
る
し
も
べ
六
蔵
か
ち
う
し
ん
に
て
あ
け
ち
ミ
つ
ひ
で
大
せ
い
引
ぐ
し
義
つ
ね
を
打
と
ら
ん
と
矢
口
の
わ
た
し
に
さ
し
か
ゝ
り
早
ふ
ね
に
て
お
つ
か
く
る
時
ニ
ふ
し
き
や
一
天
に
ハ
か
に
か
き
く
も
り
ら
い
て
ん
は
た
ゝ
か
ミ
し
て
う
ん
中
ニ
あ
く
源
太
の
ほ
う
こ
ん
か
ミ
な
り
と
な
り
あ
け
ち
を
ひ
つ
つ
か
ミ
二
ツ
に
引
さ
くこ
ゝ
ろ
さ
し
ハ
う
れ
し
け
れ
と
わ
れ
ハ
ね
か
い
の
あ
る
ミ
な
れ
ハ
ゆ
る
し
て
下
さ
れ
お
ま
へ
の
や
う
な
い
と
し
ら
し
い
と
の
ご
い
つ
迄
も
〳
〵
こ
ゝ
に
こ
さ
つ
て
下
さ
り
ま
せ
ヲ
ヽ
は
つ
か
し
た
ん
な
ハ
す
ば
や
い
人
か
な
と
も
盛
か
も
ん
が
く
に
な
る
と
ハ
ど
う
し
た
こ
と
じ
や
さ
り
と
ハ
と
も
む
り
じ
や
そ
の
と
き
よ
し
つ
ね
す
こ
し
も
さ
ハ
か
ず
打
も
の
ぬ
く
ニ
ハ
お
よ
ば
ぬ
〳
〵
へ
ん
け
い
と
も
も
り
か
と
お
も
ひ
し
ゆ
す
を
お
し
も
む
あ
け
ち
ニ
な
つ
て
ぞ
し
ゝ
て
ん
げ
り
く
ハ
ば
ら
〳
〵
ミ
づ
あ
ミ
だ
ぶ
つ
〳
〵
︵
四
ウ
・
五
オ
︶
い
ろ
〳
〵
た
の
め
ど
も
と
く
し
ん
せ
ず
ぜ
ひ
な
く
か
へ
ら
ん
と
す
る
道
に
て
文
治
安
か
た
山
よ
り
か
へ
り
が
け
此
て
い
を
見
て
さ
い
わ
い
仏
の
め
い
日
な
れ
ば
わ
し
が
所
へ
き
て
一
夜
を
あ
か
し
給
へ
と
と
も
な
ひ
か
へ
り
も
て
な
し
け
る
が
よ
さ
む
ま
さ
り
け
れ
ハ
た
き
び
を
し
て
参
ら
せ
ん
と
お
も
へ
ど
も
し
ば
た
き
ゞ
も
な
く
い
か
ゞ
ハ
せ
ん
と
お
も
ひ
し
が
は
ち
う
へ
の
木
を
取
い
だ
し
一
一
こ
れ
な
と
た
い
て
あ
て
ま
い
ら
せ
ん
と
梅
の
木
を
た
い
て
あ
た
ら
す
る
扨
文
治
の
身
の
上
を
た
つ
ね
ら
れ
何
を
つ
ゝ
ま
ん
本
名
ハ
わ
た
な
べ
の
源
五
つ
な
す
ぎ
し
こ
ろ
ら
せ
う
も
ん
に
て
い
ば
ら
き
ど
う
じ
ニ
引
き
ら
れ
し
か
ぶ
と
の
し
こ
ろ
と
り
か
へ
さ
ん
に
も
手
た
て
な
く
此
所
ニ
ろ
う
〳
〵
の
身
と
な
り
は
て
し
と
か
た
り
け
る
か
げ
き
よ
お
い
の
中
の
う
ち
よ
り
し
こ
ろ
を
い
だ
し
其
時
の
お
に
ゝ
見
へ
し
ハ
此
悪
七
兵
衛
か
げ
き
よ
也
こ
よ
い
の
へ
ん
れ
い
ニ
き
で
ん
へ
い
ん
し
ん
申
わ
れ
ハ
こ
れ
よ
り
か
ま
く
ら
へ
入
込
よ
り
と
も
の
く
び
と
ら
ん
と
立
出
ん
と
す
れ
バ
文
治
安
方
し
バ
し
と
と
ゞ
め
ヲ
ヽ
い
さ
ぎ
よ
し
さ
り
な
が
ら
は
ら
さ
む
ふ
て
ハ
ゆ
か
れ
ま
じ
さ
い
わ
い
あ
り
あ
ふ
あ
ハ
の
め
し
こ
れ
な
と
く
ふ
て
い
か
れ
よ
と
い
ふ
に
か
げ
き
よ
く
ハ
ぶ
ん
〳
〵
あ
き
ひ
だ
る
ふ
て
も
こ
た
へ
ら
れ
ぬ
ニ
ふ
ゆ
ひ
だ
る
い
ハ
な
を
さ
ら
と
ち
そ
う
の
あ
わ
の
め
し
び
つ
を
引
か
ゝ
へ
て
ぞ
く
ら
ひ
け
る
文
治
ハ
よ
し
つ
ね
公
よ
り
あ
づ
か
り
し
玉
き
の
宮
も
の
い
ひ
た
ま
ハ
ず
此
や
ま
ひ
を
な
を
す
ニ
ハ
つ
ま
く
ろ
の
め
じ
か
の
い
き
ち
を
も
つ
て
て
う
が
う
し
の
ま
す
れ
バ
平
ゆ
す
る
と
の
事
ゆ
へ
人
し
れ
ず
鹿
を
う
ち
け
る
ゆ
へ
村
中
せ
ん
ぎ
き
び
し
く
あ
り
け
れ
ば
三
作
ハ
ち
ゝ
の
ミ
の
う
へ
を
お
も
ひ
わ
れ
と
わ
が
で
に
代
官
所
へ
う
つ
た
へ
に
行

さ
て
〳
〵
よ
ふ
く
ふ
も
の
ゝ
ふ
か
な

と
り
て
の
大
せ
い
安
方
が
家
を
と
り
ま
く
か
ゝ
さ
ん
な
い
て
下
さ
る
ゝ
な

と
り
て
の
も
の
三
作
を
引
立
か
へ
ら
ん
と
す
る
う
し
ろ
よ
り
其
と
が
人
ハ
わ
れ
な
り
と
立
い
づ
る

し
て
し
か
こ
ろ
し
の
せ
う
こ
で
も
あ
る
か

し
や
う
こ
と
い
ふ
ハ
こ
れ
な
り
と
こ
が
ね
の
ふ
だ
を
さ
し
だ
し
見
す
る
こ
れ
ぞ
と
が
に
ん
と
成
か
ま
く
ら
へ
行
よ
り
と
も
ニ
あ
ハ
ん
と
の
か
げ
き
よ
の
け
い
り
や
く
な
り
︵
五
ウ
・
六
オ
︶
か
げ
き
よ
ハ
平
家
□
あ
た
よ
り
と
も
を
う
ら
ミ
ん
と
ま
な
こ
に
う
を
の
う
ろ
こ
を
入
か
ん
ち
と
ミ
せ
と
が
に
ん
と
成
来
り
し
か
よ
り
と
も
の
仁
心
を
か
ん
じ
ま
な
こ
を
く
り
い
わ
井
こ
う
と
う
と
な
の
り
ひ
う
が
の
く
に
へ
引
込
け
る
扨
入
鹿
大
臣
高
の
も
ろ
な
を
あ
け
ち
ミ
つ
ひ
で
両
人
と
も
う
れ
し
︵
マ
マ
︶
か
ハ
大
き
に
い
か
り
わ
れ
お
し
よ
せ
て
へ
ろ
〳
〵
ぶ
し
と
も
ひ
ね
り
こ
ろ
し
て
く
れ
ん
ず
と
あ
れ
に
あ
れ
て
か
け
来
り
一
間
の
う
ち
へ
か
け
入
ん
と
す
る
所
に
き
ミ
を
し
ゆ
ご
す
る
め
ん
〳
〵
ハ
か
ま
く
ら
の
ご
ん
五
郎
か
げ
政
べ
ん
け
い
き
ん
と
き
し
の
づ
か
は
じ
め
御
座
を
ま
も
つ
て
ひ
か
へ
い
る
入
鹿
ハ
こ
れ
を
こ
と
ゝ
も
せ
ず
よ
し
つ
ね
め
が
け
と
び
か
ゝ
る
所
を
き
ん
と
き
い
が
の
か
ミ
右
と
ひ
だ
り
ニ
く
ミ
つ
い
た
り
入
鹿
ハ
猶
も
大
将
の
ご
ざ
を
さ
し
て
行
一
二
ん
と
す
る
や
ら
し
行
じ
と
い
ど
ミ
あ
ふ
其
ひ
ま
ニ
よ
し
つ
ね
公
入
鹿
が
う
し
ろ
へ
か
け
ま
ハ
り
か
ま
を
も
つ
て
入
鹿
が
く
び
を
か
き
切
給
ふ
く
び
ハ
そ
ら
へ
と
び
上
り
く
ハ
ゑ
ん
を
ふ
き
か
け
よ
し
つ
ね
の
か
ぶ
と
へ
く
ひ
つ
か
ん
と
す
る
所
を
す
か
さ
ず
刃
に
さ
し
つ
ら
ぬ
き
給
ひ
け
る
悪
人
た
い
ぢ
そ
れ
よ
り
も
御
れ
ん
し
御
中
む
つ
ま
し
く
お
さ
ま
り
な
び
く
時
つ
か
せ
め
て
た
か
り
け
る
次
第
也
高
の
も
ろ
な
を
た
く
ミ
あ
ら
ハ
れ
う
た
る
ゝ
か
げ
き
よ
よ
り
と
も
公
の
ゐ
ふ
く
を
切
さ
き
む
ね
ん
は
ら
す
入
鹿
か
く
ひ
と
び
あ
が
り
く
ハ
ゑ
ん
を
ふ
き
か
け
よ
し
つ
ね
の
か
ふ
と
ニ
く
ひ
つ
く
し
め
た
ぞ
〳
〵
く
び
が
な
ふ
て
も
り
き
む
か
〳
〵
入
鹿
を
た
い
ぢ
給
ひ
し
か
ま
を
く
ら
に
お
さ
め
給
ふ
よ
り
か
ま
く
ら
と
い
ふ
ぞ
か
し
考
察
先
に
あ
げ
た
浄
瑠
璃
を
手
引
と
し
て
、
義
経
と
共
に
芝
居
の
世
界
を
旅
し
て
み
よ
う
。
︵
一
ウ
・
二
オ
︶
・
人
皇
三
十
七
代
ご
だ
い
こ
の
天
王
の
御
宇
入
鹿
大
じ
ん
か
う
の
も
の
な
を
と
⋮
⋮歴
史
上
か
ら
は
、
人
皇
三
十
七
代
は
斉
明
天
皇
で
あ
り
、
後
醍
醐
天
皇
は
九
十
六
代
で
あ
る
。
﹁
忠
臣
蔵
﹂
﹁
矢
口
渡
﹂
の
浄
瑠
璃
と
こ
の
背
景
に
あ
る
﹁
太
平
記
﹂
か
ら
、
後
醍
醐
天
皇
の
名
を
用
い
た
。
人
皇
三
十
七
代
と
設
定
し
た
の
は
、
蘇
我
入
鹿
の
登
場
す
る
浄
瑠
璃
﹁
妹
背
山
﹂
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
。
入
鹿
退
治
は
、
三
十
六
代
孝
徳
天
皇
の
時
代
で
あ
っ
た
が
。
・
ミ
な
の
川
の
女
御
未
考
・
寿
永
秋
の
比
⋮
⋮
主
人
公
が
義
経
で
あ
り
、
源
平
合
戦
も
描
く
こ
と
か
ら
の
元
号
設
定
で
あ
る
。
義
経
に
は
、
﹁
忠
臣
蔵
﹂
の
塩
谷
判
官
を
重
ね
る
。
・
一
ウ
の
御
殿
に
は
入
鹿
。
段
の
下
の
義
経
が
﹁
身
に
あ
ま
り
あ
り
が
た
ふ
ぞ
ん
じ
奉
り
ま
す
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
は
、﹁
忠
臣
蔵 注１
﹂
一
段
目
に
﹁
こ
の
た
び
の
御
役
目
。
守
備
よ
う
つ
と
め
さ
せ
て
く
れ
よ
と
。
塩
谷
が
内
証
、
顔
世
の
頼
み
﹂
と
あ
り
、
師
直
が
式
作
法
の
師
範
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
。
師
直
の
袖
に
は
、
﹁
﹂
が
し
っ
か
と
描
か
れ
て
い
る
。
・
二
オ
で
官
女
小
町
に
渡
す
の
は
、
師
直
か
ら
の
恋
歌
の
短
冊
か
。
﹁
忠
臣
蔵
﹂
一
三
の
師
直
が
、
塩
谷
の
奥
方
顔
世
に
恋
文
を
送
っ
て
口
説
く
が
、
た
し
な
め
ら
れ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
﹁
は
な
の
い
ろ
ハ
⋮
⋮
﹂
は
、
次
に
登
場
す
る
官
女
小
町
を
見
据
え
て
小
町
の
歌
﹁
花
の
色
は
移
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
我
が
み
よ
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
﹂
の
一
節
を
用
い
た
。
﹁
い
た
づ
ら
な
﹂
に
は
、
和
歌
の
一
節
と
艶
書
を
送
っ
た
師
直
と
に
か
け
た
。
・
よ
し
つ
ね
も
の
な
を
か
あ
く
こ
う
を
⋮
⋮
﹁
忠
臣
蔵
﹂
三
段
目
松
の
廊
下
の
見
立
て
。
義
経
に
は
、
高
師
直
に
斬
り
か
け
た
塩
谷
を
重
ね
る
。
﹁
忠
臣
蔵
﹂
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
き
さ
ま
も
ち
や
う
ど
鮒
と
同
じ
こ
と
ハ
ヽ
〳
〵
〳
〵
、
と
出
放
題
。
判
官
、
腹
に
据
え
か
ね
⋮
⋮
ま
た
本
性
な
り
や
ど
う
す
る
。
オ
ヽ
か
う
す
る
、
と
抜
き
討
ち
に
。
真
つ
向
へ
切
り
つ
く
る
挿
絵
が
本
文
を
先
ど
り
す
る
。
次
へ
の
興
味
を
も
た
せ
る
手
法
で
、
以
下
に
も
使
わ
れ
る
。
︵
二
ウ
・
三
オ
︶
・
二
オ
、
三
ウ
に
か
け
て
の
大
内
南
殿
に
な
く
鹿
を
射
て
小
町
を
賜
わ
る
義
経
に
、
同
じ
く
南
殿
に
鵼
を
射
て
菖
蒲
の
前
を
賜
わ
る
源
三
位
頼
政
を
重
ね
る
︵
﹁
平
家
物
語
﹂
巻
四
﹁
鵼
﹂
、﹁
太
平
記
﹂
巻
二
十
一
﹁
塩
谷
判
官
讒
死
事
﹂
︶
。
・
い
よ
の
か
ミ
源
の
よ
し
つ
ね
一
四
義
経
が
伊
予
守
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
・
仁
田
の
四
郎
ゑ
た
り
と
鹿
に
打
ま
た
か
り
⋮
⋮
演
劇
に
よ
く
登
場
す
る
趣
向
で
あ
る
が
、
も
と
は
﹁
曽
我
物
語
﹂
巻
八
の
﹁
富
士
野
の
狩
場
へ
の
事
﹂
に
よ
る
。
鹿
に
乗
り
う
つ
り
、
尾
筒
を
手
綱
に
と
っ
て
刀
を
突
き
立
て
る
。
﹁
九
刀
さ
し
通
す
﹂
の
は
、
前
述
﹁
平
家
物
語 注２
﹂
の
﹁
鵼
﹂
に
、
猪
の
早
太
が
﹁
九
か
た
な
ぞ
さ
い
た
り
け
る
﹂
と
同
じ
。
・
小
の
ゝ
小
町
吉
田
へ
さ
ん
け
い
の
道
に
て
も
の
な
を
ニ
く
と
か
れ
⋮
⋮
吉
田
参
詣
の
道
で
師
直
が
小
町
を
口
説
く
こ
と
は
、﹁
忠
臣
蔵
﹂
一
段
目
の
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
社
で
師
直
が
顔
世
を
口
説
く
こ
と
、﹁
安
達
原
﹂
一
段
目
の
吉
田
社
で
大
江
維
時
が
八
幡
太
郎
義
家
の
奥
方
敷
妙
に
艶
書
を
送
り
口
説
く
こ
と
に
同
じ
で
あ
る
。
・
さ
か
ろ
の
あ
ら
そ
ひ
ニ
ま
け
⋮
⋮
逆
櫓
の
争
い
に
負
け
て
悪
口
す
る
師
直
に
は
、
逆
櫓
の
遺
恨
で
義
経
を
讒
言
す
る
梶
原
景
時
を
ふ
ま
え
る
。
逆
櫓
の
こ
と
は
﹁
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
﹂︵
元
文
五
年
︵
一
七
四
〇
︶
四
月
十
一
日
竹
本
座
︶
三
段
目
に
も
あ
る
。
も
と
は
﹁
平
家
物
語
﹂
巻
第
十
一
﹁
逆
櫓
﹂
、
巻
第
十
二
﹁
土
佐
坊
被
斬
﹂
に
あ
る
。
・
い
つ
て
つ
た
ん
り
よ
の
義
つ
ね
公
⋮
⋮
﹁
忠
臣
蔵
﹂
四
段
目
の
顔
世
の
こ
と
ば
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
恋
の
か
な
は
ぬ
意
趣
晴
し
に
、
判
官
様
に
悪
口
。
も
と
よ
り
短
気
な
お
生
れ
つ
き
。
え
堪
忍
な
さ
れ
ぬ
は
お
道
理
で
な
い
か
い
の
⋮
⋮
義
経
に
塩
谷
を
重
ね
る
。
こ
の
義
経
を
抱
き
と
め
る
御
所
の
五
郎
丸
は
、
富
士
の
牧
狩
で
曽
我
五
郎
を
抱
き
と
め
た
御
所
の
五
郎
丸
で
あ
り
︵
﹁
曽
我
物
語
﹂
巻
九
の
﹁
五
郎
め
し
と
ら
る
ゝ
事
﹂
︶
、
塩
谷
を
抱
き
と
め
た
加
古
川
本
蔵
で
あ
る
。
﹁
忠
臣
蔵
﹂
三
段
目
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
お
次
に
控
へ
し
本
蔵
、
走
り
出
て
お
し
止
め
。
コ
レ
判
官
様
、
御
短
慮
と
。
抱
き
と
む
る
そ
の
隙
に
⋮
⋮
・
よ
か
ハ
の
か
く
は
ん
を
ほ
り
川
の
御
所
へ
つ
か
ハ
し
給
ふ
⋮
⋮
怒
っ
た
頼
朝
は
、
堀
川
御
所
の
義
経
に
討
手
と
し
て
横
川
覚
範
を
さ
し
む
け
る
。
﹁
御
所
桜
堀
川
夜
討
﹂
︵
元
文
二
年
︵
一
七
三
七
︶
一
月
二
十
八
日
竹
本
座
︶
な
ど
、
討
手
に
土
佐
房
を
つ
か
わ
す
の
が
常
で
あ
る
が
、
覚
範
と
す
る
の
は
、
覚
範
実
は
能
登
守
教
経
が
活
躍
す
る
﹁
千
本
桜
﹂
の
吉
野
合
戦
を
暗
示
す
る
た
め
。
こ
こ
で
吉
野
を
に
お
わ
せ
て
お
い
て
、
﹁
妹
背
山
﹂
﹁
矢
口
渡
﹂
を
重
ね
た
世
界
が
展
開
す
る
。
義
経
は
、﹁
妹
背
山
﹂
三
段
目
大
判
事
清
澄
館
の
世
界
へ
落
ち
行
く
。
・
石
ど
う
右
馬
之
丞
⋮
⋮
義
経
の
首
を
討
つ
上
使
石
堂
は
、
塩
谷
切
腹
の
検
使
で
も
あ
っ
た
︵
﹁
忠
臣
蔵
﹂
四
段
目
︶
か
ら
、
挿
絵
に
家
老
由
良
之
助
︵
二
つ
巴
の
紋
︶
が
登
場
す
る
。
・
く
び
見
る
や
く
に
と
松
王
丸
を
⋮
⋮
一
五
﹁
手
習
鑑
﹂
四
段
目
で
は
、
松
王
丸
が
菅
秀
才
の
首
改
め
役
を
務
め
た
。
・
松
王
先
年
あ
を
む
ぎ
を
か
り
し
と
が
を
⋮
⋮
青
麦
を
刈
っ
た
科
云
々
は
、
﹁
太
平
記
﹂
巻
十
六
﹁
小
山
田
太
郎
高
家
刈
二
青
麦
一
事
﹂
に
基
づ
く
。
小
山
田
が
青
麦
を
刈
っ
た
科
を
新
田
義
貞
は
赦
す
。
そ
の
恩
返
し
と
し
て
義
貞
の
た
め
に
討
死
す
る
。
こ
れ
を
、
義
経
の
身
代
り
と
な
る
﹁
妹
背
山
﹂
の
久
我
之
助
に
あ
て
た
。
・
こ
れ
よ
り
義
経
よ
し
の
を
立
の
き
大
も
つ
の
う
ら
へ
と
⋮
⋮
﹁
千
本
桜
﹂
五
段
目
の
吉
野
山
で
横
川
覚
範
︵
能
登
守
教
経
︶
と
刃
を
ま
じ
え
る
義
経
が
佐
藤
忠
信
︵
狐
忠
信
︶
で
あ
っ
た
こ
と
を
か
す
ら
せ
る
。
・
か
ろ
う
ゆ
ら
の
助
⋮
⋮
由
良
之
助
︵
﹁
忠
臣
蔵
﹂
の
世
界
︶
は
、
偽
せ
首
と
言
わ
せ
ま
い
と
首
改
め
役
の
松
王
丸
︵
﹁
手
習
鑑
﹂
の
世
界
︶
に
対
峙
す
る
。
﹁
に
せ
と
い
ハ
ヾ
ゆ
る
さ
し
と
心
を
く
は
る
﹂
に
は
、﹁
手
習
鑑 注３
﹂
四
段
目
の
武
部
源
蔵
の
心
中
が
う
か
が
え
る
。
源
蔵
は
、
松
王
丸
の
子
を
菅
秀
才
の
身
代
り
に
仕
立
た
の
で
あ
っ
た
。
次
の
よ
う
に
あ
る
。
武
部
源
蔵
白
台
に
。
首
樋
乗
て
し
づ
〳
〵
出
。
目
通
に
指
置
。
ぜ
ひ
に
及
ば
ず
。
菅
秀
才
の
御
首
打
奉
る
。
サ
云
ば
太
切
な
い
御
首
。
性
根
を
す
へ
て
サ
ア
松
王
丸
。
し
つ
か
り
と
見
分
せ
よ
と
。
忍
び
の
鍔
元
く
つ
ろ
げ
て
虚
と
云
ば
切
付
ん
。
実
と
云
ば
助
け
ん
と
堅
唾
を
。
呑
ん
で
扣
へ
居
る
。
一
六
・
久
我
之
助
切
腹
の
場
に
は
、
上
使
の
石
堂
ら
が
ひ
か
え
る
。
塩
谷
切
腹
の
場
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
﹁
大
は
ん
じ
﹂
は
﹁
こ
が
の
介
﹂
の
父
。
・
行
く
れ
た
る
た
び
の
も
の
一
夜
の
や
と
を
⋮
⋮
吉
野
か
ら
大
物
へ
落
ち
る
一
行
。
義
経
、
弁
慶
に
応
待
す
る
一
つ
家
の
娘
の
こ
と
は
次
の
世
界
へ
の
導
入
。
次
へ
の
興
味
を
つ
な
ぎ
と
め
る
工
夫
で
あ
る
。
︵
三
ウ
・
四
オ
︶
・
あ
る
じ
ハ
銀
平
本
名
ハ
新
中
な
こ
ん
と
も
も
り
⋮
⋮
銀
平
実
は
中
納
言
知
盛
か
ら
渡
海
屋
銀
平
︵
知
盛
︶
の
登
場
す
る
﹁
千
本
桜
﹂
の
世
界
と
な
る
。
・
娘
お
ふ
ね
⋮
⋮
先
の
﹁
こ
の
や
の
む
す
め
よ
し
つ
ね
公
を
見
そ
め
る
﹂︵
三
ウ
︶
等
の
記
載
か
ら
、
求
女
を
慕
う
お
三
輪
︵
﹁
妹
背
山
﹂
︶
、
弥
助
を
慕
う
お
里
︵
﹁
千
本
桜
﹂
︶
の
面
影
を
宿
し
な
が
ら
、
娘
の
名
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
田
義
峯
︵
義
貞
の
息
、
義
興
の
弟
︶
に
恋
す
る
﹁
矢
口
渡
﹂
の
お
舟
の
姿
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
。
﹁
よ
し
つ
ね
公
も
や
ど
を
か
る
手
が
ゝ
り
と
娘
に
は
だ
を
ふ
れ
給
ふ
﹂
は
、
﹁
矢
口
渡 注４
﹂
四
段
目
の
﹁
私
の
内
に
。
泊
り
な
さ
っ
た
が
よ
い
わ
い
な
﹂
以
降
の
お
舟
の
姿
と
重
な
る
。
義
経
は
義
峯
で
も
あ
る
。
宿
の
主
人
が
銀
平
実
は
知
盛
だ
か
ら
、﹁
千
本
桜
﹂
に
﹁
矢
口
渡
﹂
を
二
重
写
し
に
す
る
。
即
ち
大
物
浦
が
矢
口
渡
と
な
る
。
・
お
ふ
ね
ハ
お
や
の
そ
ふ
り
こ
ゝ
ろ
へ
ず
と
義
つ
ね
を
お
と
し
参
ら
せ
⋮
⋮
お
舟
は
、
父
が
義
経
を
討
つ
と
知
っ
て
、
義
経
の
寝
所
に
忍
び
入
り
身
代
り
と
な
る
。
こ
れ
は
﹁
矢
口
渡
﹂
の
お
舟
︵
義
峯
を
逃
が
す
た
め
に
死
ぬ
︶
を
か
ぶ
せ
る
。
か
つ
、
夫
に
な
り
か
わ
っ
て
遠
藤
武
者
盛
遠
︵
後
に
文
覚
︶
に
首
を
か
き
切
ら
れ
る
袈
裟
御
前
と
同
趣
向
で
あ
り
、
後
に
文
覚
の
名
を
出
す
伏
線
で
も
あ
る
。
・
一
ね
ん
ほ
つ
き
し
て
も
と
ゝ
り
お
し
切
名
も
も
ん
か
く
と
改
⋮
⋮
義
経
で
は
な
く
娘
お
舟
の
首
と
知
っ
た
銀
平
︵
知
盛
︶
は
、
出
家
し
て
文
覚
と
な
る
。
﹁
矢
口
渡
﹂
四
段
目
で
は
﹁
一
人
リ
の
娘
が
先
キ
立
テ
ば
一
念
ン
発
起
も
し
給
ひ
て
﹂
と
お
舟
に
言
わ
せ
て
い
る
。
面
白
い
の
は
、
こ
の
表
現
を
ふ
ま
え
な
が
ら
﹁
芝
居
巡
﹂
で
は
父
の
行
動
に
す
り
か
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
﹁
矢
口
渡
﹂
の
父
頓
兵
衛
は
、
出
家
ど
こ
ろ
か
舟
を
出
し
て
義
峯
を
追
う
。
﹁
千
本
桜
﹂
二
段
目
の
銀
平
も
同
じ
で
あ
る
。
﹁
芝
居
巡
﹂
の
父
銀
平
︵
知
盛
︶
は
、
﹁
矢
口
渡
﹂
の
お
舟
が
口
に
し
た
よ
う
に
、
一
念
発
起
し
て
文
覚
と
改
め
高
野
に
籠
も
る
。
文
覚
が
盛
遠
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
で
あ
り
、
知
盛
が
文
覚
と
改
め
た
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
作
者
に
も
う
し
ろ
め
た
さ
一
七
が
あ
っ
た
み
え
と
も
盛
か
も
ん
が
く
に
な
る
と
ハ
ど
う
し
た
こ
と
じ
や
さ
り
と
ハ
と
も
む
り
じ
や
と
の
書
き
い
れ
が
そ
れ
を
物
語
る
。
﹁
千
本
桜
﹂
四
段
目
の
能
登
守
教
経
が
﹁
再
会
の
名
は
横
川
の
覚
範
﹂
と
名
乗
る
こ
と
と
も
か
か
わ
ろ
う
か
。
・
し
も
べ
六
蔵
か
ち
う
し
ん
に
て
あ
け
ち
ミ
つ
ひ
で
大
せ
い
引
ぐ
し
⋮
⋮
﹁
芝
居
巡
﹂
で
は
出
家
し
た
父
に
代
っ
て
﹁
矢
口
渡
﹂
の
登
場
人
物
と
同
名
の
下
人
六
蔵
が
、
明
智
に
注
進
す
る
。
・
義
つ
ね
を
打
と
ら
ん
と
矢
口
の
わ
た
し
に
さ
し
か
ゝ
り
⋮
⋮
そ
も
そ
も
義
経
が
宿
を
乞
う
た
の
は
大
物
浦
で
あ
っ
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
矢
口
渡
に
す
り
か
え
て
し
ま
う
。
・
時
ニ
ふ
し
き
や
一
天
に
ハ
か
に
か
き
く
も
り
ら
い
て
ん
は
た
ゝ
か
ミ
し
て
う
ん
中
ニ
あ
く
源
太
の
ほ
う
こ
ん
か
ミ
な
り
と
な
り
あ
け
ち
を
ひ
つ
つ
か
ミ
二
ツ
に
引
さ
く
﹁
矢
口
渡
﹂
四
段
目
の
次
の
個
所
と
同
じ
で
あ
る
。
川
波
逆
立
か
き
曇
る
。
空
に
雷
電
霹
靂
。
⋮
⋮
空
中
よ
り
声
高
く
。
ヤ
ア
〳
〵
竹
沢
監
物
秀
時
慥
に
聞
ケ
。
汝
が
術
に
亡
び
た
る
新
田
左
兵
衛
ノ
佐
義
興
が
。
一
念
爰
に
顕
は
れ
て
恨
を
な
さ
ん
。
⋮
⋮
上
よ
り
黒
雲
覆
ひ
か
ゝ
り
。
甲
冑
を
帯
し
た
る
義
興
公
の
御
姿
。
馬
上
ゆ
ゝ
敷
ク
出
立
ツ
て
。
御
手
を
の
べ
て
竹
沢
が
頭
を
抓
と
見
へ
け
る
が
。
二
ツ
に
さ
つ
と
引
裂
い
て
⋮
⋮
こ
れ
は
﹁
太
平
記 注６
﹂
第
三
十
三
﹁
新
田
左
兵
衛
ノ
佐
義
興
自
害
ノ
事
﹂
に
基
づ
く
。
矢
口
渡
辺
に
て
、
江
戸
︵
竹
沢
と
共
に
義
興
を
欺
い
た
︶
の
頭
上
に
黒
雲
が
か
か
っ
て
雷
鳴
が
と
ど
ろ
く
。
義
興
に
射
通
さ
れ
た
と
思
っ
て
落
馬
し
た
江
戸
は
、
死
に
至
る
。
続
け
て
次
の
よ
う
に
描
く
。
其
翌
ノ
夜
ノ
夢
ニ
、
畠
山
大
夫
入
道
殿
ノ
見
給
ヒ
ケ
ル
ハ
、
黒
雲
ノ
上
ニ
太
鼓
ヲ
打
テ
時
ヲ
作
ル
声
シ
ケ
ル
間
⋮
⋮
新
田
左
兵
衛
ノ
佐
義
興
、
長
二
丈
許
ナ
ル
鬼
ニ
成
リ
テ
⋮
⋮
﹁
平
治
物
語 注７
﹂
下
の
﹁
悪
源
太
雷
と
な
る
事
﹂
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
は
れ
た
る
そ
ら
に
は
か
に
く
も
り
、
雷
を
び
た
ゝ
し
く
な
り
け
れ
ば
、
難
波
の
三
郎
い
ひ
け
る
は
、
悪
源
太
を
き
り
た
て
ま
つ
り
し
時
、
雷
に
な
り
て
、
汝
を
ば
け
こ
ろ
さ
む
と
い
は
れ
け
る
が
、
そ
の
ゝ
ち
は
雷
だ
に
な
れ
ば
、
お
も
ひ
い
で
ら
れ
て
お
そ
ろ
し
き
。
と
い
ひ
け
れ
ば
⋮
⋮
雷
は
た
と
な
り
お
ち
け
れ
ば
、
難
波
三
郎
⋮
⋮
馬
と
も
に
け
こ
ろ
さ
れ
て
ぞ
ふ
し
に
け
る
⋮
⋮
場
所
が
矢
口
渡
ゆ
え
、﹁
矢
口
渡
﹂
の
世
界
で
あ
る
が
、
主
人
公
は
義
経
だ
か
ら
、
悪
源
太
の
亡
魂
が
登
場
す
る
。
次
に
展
開
す
る
の
が
﹁
安
達
原
﹂
の
世
界
と
な
る
か
ら
、
そ
の
予
告
で
も
あ
る
。
黒
雲
の
上
に
太
鼓
を
打
ち
、
鬼
と
な
っ
て
二
つ
に
引
き
さ
く
の
は
挿
絵
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
・
三
ウ
は
、
義
経
に
想
い
を
述
べ
る
お
舟
と
二
人
の
様
子
を
う
か
が
う
弁
慶
、
一
八
お
舟
の
首
を
前
に
出
家
す
る
父
銀
平
を
描
く
。
・
四
オ
は
矢
口
渡
の
戦
さ
を
描
く
。
﹁
そ
の
と
き
よ
し
つ
ね
す
こ
し
も
さ
ハ
か
ず
﹂
に
は
﹁
千
本
桜
﹂
二
段
目
の
知
盛
が
﹁
サ
ア
〳
〵
勝
負
と
詰
寄
レ
ば
。
義
経
少
シ
も
さ
は
ぎ
給
は
ず
﹂
に
同
じ
。
﹁
へ
ん
け
い
と
も
も
り
か
と
お
も
ひ
し
ゆ
す
を
お
し
も
む
﹂
も
同
個
所
の
﹁
数
珠
さ
ら
〳
〵
と
押
シ
も
ん
で
﹂
と
重
な
る
。
矢
口
渡
で
は
あ
る
が
大
物
浦
で
も
あ
る
。
こ
の
辺
り
は
能
の
﹁
舟
弁
慶
﹂
に
も
重
ね
る
。
﹁
あ
け
ち
ニ
な
つ
て
﹂
は
、﹁
朱
血
﹂
と
﹁
明
智
﹂
を
掛
け
る
。
﹁
ミ
づ
あ
み
だ
ぶ
つ
﹂
は
﹁
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂
の
地
口
。
舟
軍
ゆ
え
に
﹁
南
無
﹂
で
は
な
く
﹁
水
﹂
と
し
た
。
︵
四
ウ
・
五
オ
︶
・
い
ろ
〳
〵
た
の
め
ど
も
⋮
⋮
文
意
不
明
な
の
で
脱
文
が
あ
る
か
。
・
文
治
安
か
た
山
よ
り
か
へ
り
が
け
⋮
⋮
﹁
文
治
安
か
た
﹂
の
名
か
ら
﹁
安
達
原
﹂
四
段
目
の
世
界
が
広
が
る
。
﹁
文
治
﹂
に
は
、﹁
妹
背
山
﹂
二
段
目
の
山
か
ら
帰
る
狩
人
芝
六
を
重
ね
る
。
僧
に
一
夜
の
宿
を
提
供
し
、
鉢
う
え
の
梅
を
焚
い
て
も
て
な
す
の
は
﹁
北
条
時
頼
記
﹂︵
享
保
十
一
年
︵
一
七
二
六
︶
四
月
八
日
豊
竹
座
︶
に
あ
り
、
能
﹁
鉢
木
﹂
に
基
づ
く
。
一
九
・
文
治
の
身
の
上
を
た
つ
ね
ら
れ
⋮
⋮
﹁
安
達
原
﹂
﹁
妹
背
山
﹂
﹁
北
条
時
頼
記
﹂
そ
し
て
能
﹁
羅
生
門
﹂
の
世
界
を
巡
っ
て
文
治
は
渡
辺
綱
と
な
り
、
鬼
の
腕
な
ら
ぬ
錣
を
と
り
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
、
鬼
の
茨
木
実
は
景
清
の
世
界
が
展
開
す
る
。
本
名
を
綱
と
名
乗
る
の
は
、
能
﹁
羅
生
門 注８
﹂
の
世
界
を
重
ね
る
た
め
で
あ
る
。
綱
は
鬼
神
の
姿
を
見
る
た
め
に
羅
生
門
に
行
く
。
し
る
し
の
札
を
、
取
り
出
だ
し
、
壇
上
に
立
て
置
き
、
帰
ら
ん
と
す
る
に
う
し
ろ
よ
り
兜
の
、
錣
を
つ
か
ん
で
、
引
き
留
め
け
れ
ば
、
す
は
や
鬼
神
と
、
太
刀
抜
き
持
つ
て
⋮
⋮
﹁
し
る
し
の
札
﹂
と
は
金
札
で
あ
り
、
こ
の
あ
と
鹿
殺
し
の
証
拠
に
使
う
。
錣
を
つ
か
ん
で
引
き
と
め
る
こ
と
は
、
景
清
と
綱
の
錣
引
き
に
つ
な
げ
る
た
め
で
あ
る
。
綱
と
鬼
神
の
錣
引
き
だ
か
ら
、
景
清
を
鬼
と
み
ま
が
う
の
は
尤
で
あ
る
。
景
清
の
錣
引
き
は
有
名
な
話
で
あ
り
、﹁
千
本
桜
﹂
一
段
目
に
も
あ
る
。一
宿
の
礼
に
錣
を
返
し
た
景
清
は
、
頼
朝
の
首
を
狙
っ
て
鎌
倉
入
り
す
る
と
語
る
。
出
立
に
際
し
て
粟
飯
を
振
舞
わ
れ
る
こ
と
は
﹁
北
条
時
頼
記
﹂
に
も
あ
り
、
そ
の
姿
を
﹁
あ
わ
の
め
し
び
つ
を
引
か
ゝ
へ
て
ぞ
く
ら
ひ
け
る
﹂
と
の
表
現
に
は
、
﹁
千
本
桜
﹂
四
段
目
の
弁
慶
の
姿
が
重
な
る
。
弁
慶
と
い
ふ
く
ら
ひ
抜
ケ
の
候
へ
ば
。
い
か
程
く
ら
ひ
込
ん
も
知
レ
ず
⋮
⋮
一
山
ン
の
出
し
前
に
て
。
茶
粥
を
く
は
せ
養
ふ
が
勘
定
な
ら
ん
。
・
文
治
ハ
よ
し
つ
ね
公
よ
り
あ
づ
か
り
し
玉
き
の
宮
も
の
い
ひ
た
ま
ハ
ず
此
や
ま
ひ
を
な
を
す
ニ
ハ
つ
ま
く
ろ
の
め
じ
か
の
い
き
ち
を
⋮
⋮
﹁
玉
き
の
宮
﹂
の
こ
と
は
﹁
安
達
原 注
﹂
一
段
目
に
﹁
当
今
の
御
弟
君
環
の
９
宮
﹂
と
あ
り
、
同
四
段
目
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
我
国
へ
下
向
の
時
よ
り
、
物
い
ひ
給
ふ
事
叶
は
ず
⋮
⋮
昔
漢
の
世
に
或
人
此
病
を
煩
ふ
、
名
付
け
て
止
声
病
と
い
ふ
、
其
頃
耆
婆
が
秘
密
の
家
方
、
孕
め
る
女
の
腹
を
裁
ち
、
胎
内
の
子
の
血
汐
を
用
ひ
て
立
所
に
平
癒
す
。
我
是
を
行
は
ん
と
⋮
⋮
宮
の
止
声
病
は
﹁
安
達
原
﹂
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
薬
は
胎
児
の
血
汐
で
あ
る
。
﹁
芝
居
巡
﹂
で
の
薬
は
、
爪
黒
牝
鹿
の
生
血
で
あ
る
。
﹁
妹
背
山 注
﹂
で
は
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入
鹿
退
治
の
た
め
で
あ
る
。
四
段
目
か
ら
引
用
し
て
お
く
。
き
や
つ
が
心
を
と
ら
か
す
に
は
。
爪
黒
の
鹿
の
血
汐
と
。
疑
着
の
相
あ
る
女
の
生
血
。
こ
れ
を
混
じ
て
こ
の
笛
に
灌
ぎ
か
け
て
調
ぶ
る
時
は
⋮
⋮
自
然
と
鹿
の
性
質
顕
れ
。
色
音
を
感
じ
て
正
体
な
し
。
そ
の
虚
を
計
つ
て
宝
剣
を
過
ち
な
く
奪
ひ
返
さ
ん
、
鎌
足
公
の
御
計
略
⋮
⋮
病
の
こ
と
、
薬
の
血
汐
(
胎
児
、
牝
鹿
)
の
こ
と
、
微
妙
に
ズ
ラ
し
な
が
ら
重
ね
て
、
世
界
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
・
三
作
ハ
ち
ゝ
の
ミ
の
う
へ
を
お
も
ひ
わ
れ
と
わ
が
で
に
代
官
所
へ
う
つ
た
へ
に
行
⋮
⋮
﹁
妹
背
山
﹂
二
段
目
に
基
づ
く
。
父
の
身
代
り
に
た
つ
三
作
は
、
弟
に
鹿
殺
二
〇
し
の
科
人
は
三
作
と
書
い
た
ふ
み
を
届
け
さ
せ
る
。
﹁
安
達
原
﹂
二
段
目
に
も
同
趣
向
(
子
供
の
薬
代
の
た
め
の
鶴
殺
し
)
が
あ
り
、
文
盲
の
妻
が
科
人
は
文
治
と
書
い
た
ふ
み
を
夫
か
ら
渡
さ
れ
て
訴
人
す
る
。
・
景
清
は
錣
を
も
つ
姿
で
描
く
が
、
鉢
の
木
を
焚
い
て
馳
走
す
る
綱
の
せ
り
ふ
﹁
さ
て
〳
〵
よ
ふ
く
ふ
も
の
ゝ
ふ
か
な
﹂
か
ら
、
飯
櫃
を
か
か
え
る
姿
ま
で
浮
か
ぶ
。
女
房
の
う
し
ろ
に
は
、
他
に
二
つ
の
鉢
、
三
尊
仏
、
時
計
を
描
く
。
・
鹿
殺
し
の
罪
で
捕
り
手
に
か
こ
ま
れ
る
縄
目
の
三
作
を
悲
し
む
母
。
そ
の
時
、
証
拠
の
金
札
を
見
せ
て
犯
人
と
名
乗
り
出
る
景
清
。
こ
れ
は
、﹁
と
が
に
ん
と
成
か
ま
く
ら
へ
行
よ
り
と
も
ニ
あ
ハ
ん
﹂
と
い
う
景
清
の
計
略
で
あ
っ
た
。
﹁
安
達
原
﹂
二
段
目
で
は
義
家
が
金
札
を
付
け
た
鶴
を
放
つ
。
文
治
は
﹁
鶴
殺
し
と
な
っ
て
都
へ
引
か
れ
、
八
幡
太
郎
に
見
参
せ
ば
、
そ
れ
こ
そ
日
頃
の
願
成
就
﹂
と
語
っ
て
い
る
。
文
治
は
、
安
倍
頼
時
の
家
臣
鳥
海
安
秀
の
一
子
、
文
治
安
方
で
あ
る
か
ら
、
主
君
の
仇
八
幡
太
郎
義
家
に
あ
う
た
め
で
あ
っ
た
。
﹁
芝
居
巡
﹂
で
は
、
景
清
と
頼
朝
に
お
き
か
え
た
。
金
札
を
つ
け
て
鶴
を
放
つ
こ
と
は
、
﹁
工
藤
左
衛
門
富
士
日
記
﹂
︵
享
保
十
三
年
︵
一
七
二
八
︶
三
月
二
十
二
日
竹
本
座
︶
に
も
あ
り
、
頼
朝
の
こ
と
と
し
て
描
い
て
い
る
。
二
一
︵
五
ウ
・
六
オ
︶
・
か
げ
き
よ
ハ
平
家
□
あ
た
よ
り
と
も
を
う
ら
ミ
ん
と
ま
な
こ
に
う
を
の
う
ろ
こ
を
入
⋮
⋮
曲
亭
馬
琴
の
﹃
玄
同
放
言 注
﹄
巻
之
二
﹁
第
廿
六
人
事
﹂
の
景
清
の
項
に
次
11
の
よ
う
に
あ
る
。
稗
説
つ
く
り
も
の
か
た
り
に
、
平
家
の
侍
、
悪
七
兵
衛
ノ
尉
景
清
、
復
讐
の
志
を
得
遂
ゲ
ず
し
て
生
拘
ら
る
、
幕
府
︹
割
註
︺
頼
朝
卿
。
そ
の
義
を
誉
る
に
、
晋
ノ
予
譲
の
故
事
に
因
て
、
誅
を
加
ヘ
玉
は
ず
、
然
け
れ
ど
も
景
清
は
、
讐
を
視
る
に
得
堪
ず
と
て
、
み
づ
か
ら
両
眼
を
剔
挑
く
ぢ
り
つ
ゝ
、
日
向
ノ
国
に
赴
き
て
⋮
⋮
こ
の
稗
説
は
、
上
総
ノ
五
郎
兵
衛
尉
忠
光
が
事
を
撮とり
合あは
し
て
、
作
り
な
し
た
り
と
の
み
思
ふ
も
の
多
か
り
、
彼
忠
光
が
事
は
、
東
鑑
巻
第
十
二
建
久
三
年
正
月
廿
一
日
、
前
ノ
幕
府
、
渡
二
御
ト
云
于
新
造
ノ
御
堂
ノ
地
ニ一
条
に
見
え
た
り
。
忠
光
被
レ二
召
シ
捕
一
、
面
縛
之
処
、
懐
中
ニ
帯
ビ二
一
尺
余
リ
ノ
打
刀
タ
チ
ヲ一
、
魚
ノ
鱗
ノ
覆
ヘ
リ
二
左
ノ
眼マナ
上ウエ
ニ一
な
ど
い
ふ
事
、
そ
の
条
に
見
え
た
れ
ば
、
景
清
が
盲
に
な
る
と
い
ふ
事
、
是
よ
り
出
た
り
と
い
ふ
べ
し
⋮
⋮
関
連
す
る
中
国
の
話
な
ど
が
続
く
が
省
略
し
た
。
・
い
わ
井
の
勾
当
未
考
。
・
か
ま
く
ら
ご
ん
五
郎
⋮
⋮
鎌
倉
権
五
郎
景
政
は
、
後
三
年
の
役
に
活
躍
し
た
。
義
家
の
家
来
で
あ
り
﹁
安
達
原
﹂
の
世
界
。
弁
慶
は
義
経
の
家
来
。
坂
田
金
時
は
渡
辺
綱
と
共
に
頼
光
の
家
来
。
篠
塚
伊
賀
守
重
弘
は
新
田
義
貞
の
家
来
で
大
力
で
有
名
。
・
入
鹿
が
く
び
を
か
き
切
給
ふ
⋮
⋮
﹁
妹
背
山
﹂
四
段
目
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
玄
上
太
郎
、
金
輪
五
郎
⋮
⋮
腰
の
番
を
し
つ
か
と
組
む
⋮
⋮
鎌
足
後
ろ
に
つ
ゝ
と
寄
り
。
神
通
希
代
の
焼
鎌
に
。
水
も
た
ま
ら
ず
か
き
切
っ
た
る
。
首
は
そ
の
ま
ゝ
虚
空
に
上
り
。
火
焰
を
く
わ
つ
と
吐
き
か
け
〳
〵
。
飛
鳥
の
如
く
か
け
廻
る
⋮
⋮
金
時
と
伊
賀
守
が
左
右
に
組
み
つ
く
こ
と
は
玄
上
と
金
輪
の
姿
に
似
る
し
、
義
経
が
鎌
で
首
を
切
る
姿
は
鎌
足
に
、
火
を
吹
く
切
り
首
も
同
じ
。
甲
に
く
い
つ
こ
う
と
す
る
首
は
酒
呑
童
子
を
想
像
さ
せ
る
。
・
御
れ
ん
し
御
中
む
つ
ま
し
く
⋮
⋮
頼
朝
の
討
手
に
よ
り
命
を
終
え
る
義
経
だ
が
、
御
中
む
つ
ま
じ
い
と
す
る
の
は
、
草
双
紙
の
定
番
通
り
に
め
で
た
く
結
ん
だ
。
・
右
上
の
人
物
の
袖
に
﹁
重
﹂
と
あ
る
の
で
、
畠
山
重
忠
で
あ
ろ
う
。
﹁
た
く
ミ
あ
ら
ハ
れ
う
た
る
ゝ
﹂
と
あ
る
か
ら
、
師
直
の
悪
を
こ
ら
し
め
た
も
の
か
。
・
よ
り
と
も
公
の
ゐ
ふ
く
を
切
さ
き
む
ね
ん
は
ら
す
前
述
﹃
玄
同
放
言
﹄
に
も
あ
る
晋
の
予
譲
の
故
事
に
よ
る
が
、
よ
く
使
わ
二
二
れ
る
趣
向
。
﹁
大
仏
殿
万
代
石
楚 注
﹂
︵
享
保
十
年
︵
一
七
二
五
︶
十
月
二
日
豊
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竹
座
︶
三
段
目
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
寛
仁
大
度
の
頼
朝
公
⋮
⋮
頼
朝
が
命
汝
に
与
へ
本
望
と
げ
さ
せ
た
く
惜
し
か
ら
ね
共
。
勅
に
応
ず
る
我
命
我
物
に
て
我
物
な
ら
ず
。
征
夷
将
軍
の
官
も
名
も
我
身
に
添
へ
た
る
其
上
の
衣
。
切
な
り
共
突
き
成
共
心
の
儘
。
主
人
の
敵
源
の
頼
朝
を
討
た
り
と
。
大
音
声
に
名
乗
⋮
⋮
悪
七
兵
衛
景
清
が
主
君
の
仇
を
報
ず
る
剣
。
請
取
や
つ
と
念
力
は
る
ゝ
裏
紫
の
袍
。
さ
し
通
し
〳
〵
す
ん
〳
〵
に
切
裂
き
⋮
⋮
今
こ
そ
本
望
達
し
た
り
。
⋮
⋮
晋
の
予
譲
が
手
う
へ
の
衣
。
三
千
余
里
を
へ
だ
て
ゝ
も
。
忠
臣
の
義
は
一
同
に
あ
つ
と
。
感
ぜ
ぬ
人
も
無
し
。
こ
の
場
に
重
忠
も
同
座
し
て
い
る
。
挿
絵
の
重
忠
の
視
線
が
景
清
に
そ
そ
が
れ
て
い
る
理
由
で
も
あ
る
。
予
譲
の
趣
向
は
、
﹁
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
﹂
︵
元
文
五
年
︵
一
七
四
〇
︶
四
月
十
一
日
竹
本
座
︶
三
段
目
、﹁
千
本
桜
﹂
三
段
目
︵
梶
原
が
預
け
た
頼
朝
の
陣
羽
織
を
引
き
さ
こ
う
と
す
る
内
侍
︶
、
﹁
安
達
原
﹂
三
段
目
︵
袖
を
射
削
る
こ
と
︶
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
。
・
入
鹿
を
た
い
ぢ
給
ひ
し
か
ま
を
⋮
⋮
木
村
八
重
子
氏
﹁
未
紹
介
黒
本
青
本
注
﹂
の
﹃
大
職
冠
鎌
倉
開
﹄
︵
黒
本
、
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大
東
急
記
念
文
庫
︶
の
粗
筋
に
よ
れ
ば
、
大
極
殿
で
入
鹿
の
首
を
討
つ
こ
と
、
火
焔
を
吹
い
て
鎌
足
に
飛
び
か
か
る
こ
と
、
鎌
倉
の
名
は
入
鹿
を
退
治
し
た
鎌
を
大
倉
鄕
に
納
め
た
た
め
と
由
来
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
が
二
三
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
と
め
﹁
義
経
芝
居
巡
﹂
に
つ
い
て
、
浄
瑠
璃
を
中
心
に
考
え
て
き
た
。
軍
記
や
能
と
も
か
か
わ
り
、
こ
れ
ら
の
趣
向
の
吹
き
寄
せ
で
仕
立
て
て
い
る
。
い
く
つ
も
の
演
目
を
い
れ
こ
み
、
二
重
三
重
に
か
さ
ね
て
俳
諧
の
つ
け
あ
い
に
も
似
た
手
法
で
物
語
は
展
開
す
る
。
例
え
ば
、
羅
生
門
の
世
界
で
証
拠
の
品
と
し
て
使
わ
れ
る
金
札
が
、
金
札
を
つ
け
て
放
生
し
た
鶴
殺
し
の
証
拠
に
転
じ
、
鹿
殺
し
の
証
拠
に
転
じ
る
。
し
か
し
、
鹿
殺
し
の
証
拠
に
な
る
と
、
い
さ
さ
か
違
和
感
が
伴
な
う
。
趣
向
を
な
い
ま
ぜ
る
の
で
、
継
目
に
矛
盾
は
あ
る
が
、
浄
瑠
璃
や
物
語
の
内
容
を
知
っ
て
い
る
読
者
な
ら
、
継
目
の
空
白
に
、
そ
れ
ら
の
残
像
を
宿
ら
せ
て
行
く
の
で
、
筋
が
通
る
よ
う
な
感
じ
に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
又
、
物
語
の
進
展
と
共
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
も
と
に
、
次
に
展
開
す
る
つ
け
あ
い
の
語
に
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
る
楽
し
み
も
あ
る
。
一
つ
の
芝
居
を
絵
本
化
し
た
も
の
が
多
い
中
で
、
い
く
つ
も
の
有
名
な
芝
居
を
み
と
り
に
し
て
い
る
所
に
特
色
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
黒
石
陽
子
氏
の
﹁
﹃
風
流
い
か
い
田
わ
け
﹄
考 注
﹂
や
植
木
智
広
氏
の
﹁
黄
表
紙
﹃
気
散
14
夢
物
語
﹄
翻
刻
と
註
釈 注
﹂
が
あ
る
。
15
ま
た
、
黄
表
紙
に
似
て
、
絵
の
み
で
文
章
化
さ
れ
て
い
な
い
情
報
も
あ
り
、
絵
と
文
章
を
あ
わ
せ
て
読
み
と
か
ね
ば
わ
か
り
に
く
い
し
、
見
立
て
も
必
要
と
な
る
。
そ
の
反
面
、
芝
居
好
き
に
と
っ
て
は
こ
の
上
な
い
暑
気
払
い
と
言
え
よ
う
。
﹁
渡
海
屋
銀
平
本
名
は
中
納
言
知
盛
﹂
と
し
て
芝
居
を
楽
し
ん
で
い
た
江
戸
時
代
の
人
び
と
に
と
っ
て
。
注
⑴
引
用
は
﹃
浄
瑠
璃
集
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
小
学
館
︶
に
よ
る
。
振
仮
名
、
節
譜
等
は
略
し
た
。
以
下
も
同
じ
。
⑵
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
︵
岩
波
書
店
︶
に
よ
る
。
⑶
引
用
は
﹃
文
楽
浄
瑠
璃
集
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店
︶
に
よ
る
。
⑷
引
用
は
﹃
風
来
山
人
集
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店
︶
に
よ
る
。
⑸
引
用
は
﹃
竹
田
出
雲
並
木
宗
輔
浄
瑠
璃
集
﹄
︵
新
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店
︶
に
よ
る
。
⑹
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
︵
岩
波
書
店
︶
に
よ
る
。
⑺
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
︵
岩
波
書
店
︶
に
よ
る
。
⑻
引
用
は
﹃
謡
曲
集
﹄
下
︵
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店
︶
に
よ
る
。
⑼
引
用
は
﹃
浄
瑠
璃
名
作
集
﹄
上
︵
有
朋
堂
文
庫
︶
に
よ
る
。
二
四
⑽引
用
は
﹃
浄
瑠
璃
集
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
小
学
館
︶
に
よ
る
。
⑾
引
用
は
﹃
日
本
随
筆
大
成
﹄
５
︵
第
一
期
吉
川
弘
文
館
︶
に
よ
る
。
⑿
引
用
は
﹃
豊
竹
座
浄
瑠
璃
集
﹄
一
︵
叢
書
江
戸
文
庫
国
書
刊
行
会
︶
に
よ
る
。
⒀
﹃
日
本
古
書
通
信
﹄
︵
二
〇
一
二
年
一
月
号
︶
に
よ
る
。
⒁
﹃
叢
﹄
号
︵
平
成
二
十
四
年
二
月
︶
。
33
⒂
﹃
渋
谷
近
世
﹄
号
︵
國
學
院
大
學
近
世
文
学
会
平
成
二
十
三
年
三
17
月
︶
。
二
五
